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Editörün notu:
Ahmet Haşim'in yayımlanmamış 
mektuplarından oluşan bir dosya 
YKKSY arşivindedir.
Büyük bir bölümünün çevriyazısı 
yapılmış olan bu mektuplar 
araştırmacılara açıktır.
Düyûn-ı Umumiyye-i Osmaniyye İdaresi Riyaset-i 
Aliyyesine,
Acizleri Galatasaray Sultanisi’nden mezun ve 
Hukuk Fakültesi son sınıfında mukayyedim. Mesleğim 
meslek-i tahrîrdir. 1907 senesinde Galatasaray’dan 
mezuniyet şehadetnâmesini istihsalden sonra Reji 
İdaresi Miidiriyet-i Umumiyyesi merkezinde kiişad 
edilen ve iştirak ettiğim bir müsabakada muvaffak 
olmağla mezkûr m üdiriyet-i um um iyyenin 
muhasebesine ve bilahere memurin kalemine tayin 
edildim. Bu müessesede iki sene kadar çalıştıktan sonra 
bir apandisit neticesinde ahval-i sıhhıyeme arız olan araz 
sebebiyle iklim değiştirmek üzere Sultanî Mektebi 
Fransızca muallimliği ile İzmir’e gittim. İzmir’de iki 
sene kaldıktan sonra Maliye Nezareti Kalem-i mahsus 
mütercimliğine tayin edilmekle muallimlikten istifa ve 
İstanbul’a avdet ettim. Mâliyeye intisabım Maliye 
müfettişliği imtihanına hazırlanmak maksadıyla idi, fakat 
bu imtihan için muayyen olan tarihin hulûliinden evvel 
Harb-i umumî ilân edilmekle taht-ı silaha celbolunarak 
harbe sevkedildim. Harbin üçüncü senesine doğru 
ihtiyat zabitliğinden iaşe müfettişliğine tayin olunarak 
bu vazife ile Anadolu’nun muhtelif akşamında teftiş 
devreleri icra ettim. Geçen sene müfettişlik henüz 
uhdemde iken Maarif Nezareti tarafından Sanayi-i 
Nefise M ekteb-i âlisi “Bediiyat” ve “Esatîr” 
muallimliğine tayin edildim. İaşe teşkilâtının ilgasıyla 
müfettişlik vazifesi hitam bulmuştur. Tahrîr ve tercüme 
veyahut hidematımın bu arzettiğim levhasına göre 
tensip buyurulacak bir vazife ile idare-i aliyyelerinde 
istihdama tâlibim. Ol bâda emr ü ferman hazret-i min 
lehülemrindir efendim.
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